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Mindeord
sats inden for dansk
kulturhistorie, som ik¬
ke kan andet end af¬
tvinge beundring.
Af arbejder, der spe¬
cielt angår vort amt,
kan vi nævne Peter
Adlers Breve til P. V.
Jacobsen, En Heiberg-
ianer i Ribe, Syd¬
østjyllands historikere,
Skanderup Sogn, Fra
Røj og Ravnholt, Fra




rie, Fra Koldingegnen I—III. I vor årbog skrev han
sit første bidrag 1922 (Et Blad af vore Bierhvervs Hi¬
storie) ; det blev til ialt 32 artikler. I mangfoldige an¬
dre af hans bøger kan vi finde oplysninger om amtet.
Man kan blot nævne Danmarks Helligkilder, Dan¬
marks Kæmpesten, Hyrdedrenge og Hyrdeliv, Vider
og Vedtægter og mange flere.
Schmidt var medlem af bestyrelsen for Historisk
Samfund for Århus Stift og fik i 1942 tildelt Den
Hielmstierne-Rosencroneske prismedalje. Nu er hans
myreflid ophørt; men hans arbejder vil stadig blive
benyttet, og med taknemlighed vil vi mindes ham.
Dyveke Junker Nielsen
3. marts i år døde prokurist, frk. Dyveke Junker
Nielsen i sit hjem i Esbjerg efter lang tids sygdom.
Hun var datter af skibskaptajn Hans Junker Niel¬





kontor, først som kon¬
tordame, efter 5 års for¬
løb som kassererske
og sidst som prokurist.
Ved sit venlige, hjerte¬
varme væsen gjorde
hun sig særdeles af¬
holdt i det store blad¬
hus. Også andet end
kontorarbejdet optog
hende. Hun gjorde sig
således stærkt gælden¬
de inden for Venstres
organisatoriske arbej¬
de, var i ledelsen af
Venstres Ungdom, Es¬
bjerg Venstreforening, Ribe Amts Venstreforening og
Venstres Kvinder i Ribe Amt, ligesom hun var ind¬
valgt i Esbjerg byråd.
Men også slægten og dens skæbne optog hende me¬
get. Det røber to bidrag, hun skrev til vor årbog i 1944
og 1945, nemlig »Kaptajn N. Thøgersen Brinch for¬
tæller« og »Mænd fra Ho«. I den sidstnævnte artikel
fortæller hun blandt andet om sin egen fader, der
stammede fra Ho sogn. Afhandlingen viser tillige de
inderlige bånd, hvormed frk. Nielsen følte sig knyttet
til slægtens hjemstavn, der — for at bruge hendes eget
udtryk — var det »lille eventyrlige fødesogn deromme
vesterpå«.
Æret være frk. Dyveke Junker Nielsens mindel
Rasmus Mortensen
Ved Rasmus Mortensens død i juli d. å. er endnu
en af medarbejderne ved vor årbog gået bort.
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